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Resumen
 Objetivo: Describir el caso de una paciente 
con una presentación inusual de queratitis 
intersticial por sífi lis. 
 Diseño: Estudio descriptivo, retrospectivo, 
reporte de caso.
 Metodología: Se realizó una revisión de 
la historia clínica del paciente y de la literatura 
con referencia al diagnóstico. 
 Resultados: Paciente femenina de 67 
años quien consulta por cuadro de 4 días 
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